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Цель дипломной работы: комплексный анализ закономерностей 
формирования системы платежей за земельные участки в различных 
правовых системах, моделирование оптимальных подходов к развитию 
отечественного законодательства. 
Объектом исследования являются отношения в области исчисления и 
уплаты платежей за пользование земельными участками в Республике 
Беларусь. 
Методологическую базу исследования составляют диалектический 
метод познания, общенаучные методы анализа и синтеза. Использованы 
методы системного, структурного, сравнительного анализа, исторический 
метод, а также формально-юридический и эмпирический методы. 
Новизна дипломной работы состоит в выявлении особенностей 
современного понимания земельного налога и арендной платы за земельные 
участки. 
Практическая значимость заключается в возможности применения 
разработанных предложений в совершенствовании отечественного 
законодательства. 
Теоретическую и нормативную базу исследования составили пособия, 
статьи, монографии ученых и практикующих юристов, законодательство 
Республики Беларусь и зарубежных стран. 
Структура работы: дипломная работа включает введение, три главы, 
заключение, список использованных источников. 
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Мэта дыпломнай працы: комплексны аналіз заканамернасцяў 
фарміравання сістэмы плацяжоў за зямельныя ўчасткі ў розных прававых 
сістэмах, мадэляванне аптымальных падыходаў да развіцця айчыннага 
заканадаўства. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца адносіны ў галіне вылічэння і 
выплаты плацяжоў за карыстанне зямельнымі ўчасткамі ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Метадалагічную базу даследавання складаюць дыялектычны метад 
пазнання, агульнанавуковыя метады аналізу і сінтэзу. Выкарыстаныя метады 
сістэмнага, структурнага, параўнальнага аналізу, гістарычны метад, а таксама 
фармальна-юрыдычны і эмпірычны метады. 
Навізна дыпломнай працы складаецца ў выяўленні асаблівасцяў 
сучаснага разумення зямельнага падатку і арэнднай платы за зямельныя 
ўчасткі. 
Практычная значнасць заключаецца ў магчымасці прымянення 
распрацаваных прапаноў у удасканаленні айчыннага заканадаўства. 
Тэарэтычную і нарматыўную базу даследавання склалі дапаможнікі, 
артыкулы, манаграфіі навукоўцаў і практыкуючых юрыстаў, заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь і замежных краін. 
Структура працы: дыпломная праца ўключае ўвядзенне, тры главы, 
заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц. 
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